



ALKOHOLFREIE GETRANKE BIERE 







0.251 Soda Zitron Kids € 1.60,--
0.251 Page Apfel € 2.20,--
0.251 Page Orange € 2.40,--
0.21 fl. Tonic € 2.70,--
0.21 fi.Johannisbeer € 2. 70,-
0.21 fi.Pago Vitamin € 2.70,--
0.5 I Himbeer-Soda € 3.20,--
0.251 d Red bull € 3.20,--
0.2511 Tafelwasser € 1.40--
0.251 Eistee-Pirsich € 2.20,--
vom Fal3, 
0.31 Seidl € 2.60,--
0.51 Kruger! € 3.60,-
0.51 Radler (Aimd ,Fanta) € 3,60.-
aus der Flasche 
0.51 Wieselburger Gold € 3.60,--
0.51 Hefeweizen € 3.80,-
0.51 alkoholfreies Bier 
Schlol3,gold € 3.80.-
WARME GETRANKE 
ki.Brauner od.Mocca € 1.70,--
Melange od.verlangert € 2.90,--
gr. Brauner od.Mocca € 3.40,--
versch.Teesorten € 2.00,--
Trinkschokolade mit Schlagobers € 2.90,--
lnklusiv Preise 
SPIRITUOSEN 
3cl Campari Orange € 3.60,--
3cl Campari Soda € 3.40,--
2cl Russ. Vodka € 3.80,--
2cl Underberg € 2.80,--
2cl Bacardi € 2.80,--
WEIN & SEKT 
% Pfirsch-Spritzer € 2.10,--
1/8 Retzer groner Veltliner €1.50,--
1/8 Wachauer Riesling € 2.30,--
1/8 blauer Portugieser € 1.50,--
1/8 weiB od.rot gespritzt € 2.20,--
2cl Tequila € 2.80,-- 0. 71 Loibner grOner Veltliner € 18.00,-
2cl Bourbon Whisky € 2.80,-- 0. 71 Rheinriesling (Wachau) € 21.00,-
2cl Chivas regal € 3.50,-- 0. 71 Chardonnay € 20.00,--
2cl Gin Bombay Saphir € 2.80,-- 0. 71 Kremser Rose) €18.00,--
2cl Remy Martin € 3.50,-- 0. 71 Zweigelt Barrique € 24.00,--
2cl Scharlachberg € 2.10,-- 0.11 Sekt Orange € 3.50,--
1/1 Fl Schlumb. Goldeck€ 23.00,--
2cl Freihof Williams € 2.20,-- 1/1 Fl Schlumb.Sparkling (brut) 34.00,-
2cl Wach.Marillenbrand € 2.20,-- 1/1 Prosecco € 16.00.-
0.1 I Glas Prosecco € 2.50.-
2 cl Baileys € 2.80,--
1/1 Fl Veuve cliquot € 72.00.-
lnclusiv Preise 
• 
